雜草種實の研究 第六報 菊科一 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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都一風 ヌマダイコン
成 果
A-･冠宅を着けたる鍵果
B.･･蛸阪痢(XJ7つ (宜厭)
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a,-二刷 カノ､ラヨモギ
招 果
h･･研 (×30) (井原)
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h'1-三 園 ヨ モ ギ
疫架設純子 A-･痩巣 B･･･甜子C･･･疫巣の横断面
I)･･.Ft庁 の 械断面(x20) (TrT原)
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BH J Cl,S
節 凶 脚 } コ ン ギ ク
A･･冠宅を野けたる果 (XR) E･.･冠宅を卯 )たる果 (×13)
C･･･束の鮭軒面 (×15) D･･･鵜の蛸折節 (×15)h･･折 (許原)
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第 TLI.胡 ヨ メ ナ
捜果 A･B･.･全面(米lo) C･･蛸防血
I)･･･縦断面 h-研 (笹原-)
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l一一′A x､I C ∴ h
TJ',r六Ja セ ンダ ングサ
A･･･控巣 (×3)
B-･=巴
C-･研哨 (×13)
h･.･-附 (常原 )
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第七組 コセ ンダ ング サ
捜果 A･-全 巣 (×7)
B･･械 酢 由 (×9) (笹原)
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･3',r八槻 タ ウ コ ギ
82架 _1･B･C.･野火 (×5)
a･･菅 p･-ikEnl刺宅
I)･･梢昏曲 (×7)
E･･研′×6) h･･･研 (_81酎)
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第 九tl･q ヤ ハ ズ ア ザ ミ
出火 A-･南ZF両 B･.･FLI1両 C･･縦断圃 (×9)
D･.楯軒店 (×7) E-･冠宅乙的軒 Lたるもの (xl)
F･･･冠宅の根本の現 状 (×9) G-拙宅 a-(×GO)
)-I(×9L) (役既)
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x30 h
須一〇聞 1､キ ンサ ケ
坪果 (×30) h･･個
(3g.1蛎-:)
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ZrTJ'--l'･,W オ ユ タ ビ ラ コ
軽果 A-･冠宅を石けたる&f果しXIO) B･･密 娘 (×20)
C･･･縦断両 I)･･梢B面 &･･･基 部 b･･･rP矢部
(守;肪l;)
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雛一二I.',lJ タ カ サ プ ラ ウ
挫災 A-捜巣の全面 (×14)
B-Ql巣の狭FtLJJBi(×14)
C-･娼断面 (×12) D･･縦断面二×10)
】1-･研 r･･･棲 (村上､笠原)
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節一三周 ヒ メ ヂ ョ ヲ ン
Al巣 A･･全同 (x14)
冠宅は腹諮 L少澱を托す
&･･肩や面 b･･Rlt面 (×35)(.平原)
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弟一理昌J フレチ ノギク
搾 取 A･･･冠宅を去l･)たる担架
(.×16)
B･･･冠宅を苛けたるだ 果
(gy'折)
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HT,'一五J.I･'t ヒメムカ シヨモギ
&1取 A･･･冠等71右けたるRJ巣(×20-)
Ii･･.'B宅ご王ijたる班封土(×27)
a･-榊面 b-･牧側面 (笹折ノ
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雛一 六 (.I･,il チ チ コ グ サ
ELI災 A-起毛と石けたる貴RL(xlOl B-.樫災 (×22)
C･･･冠宅の一部拡大 (村上)
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A ･ごしJ
AJ1-一 七 問 - - コ 〆 サ
即決 A･儲 宅を苛けたる超脱(xO_0)
B･･･冠等を失ひたる軒先 (×30〕 (村上)
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節- ノLl詞 キ ツ ネ ア ザ ミ
aT果 A･･･冠宅を野けたる種火 (×5) B･.･冠宅を去 りたる狐
h-･P C･･･縦断面 D-軸断面 E-･冠宅の根元
B-E (×】5) (安原)
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kr火 A･･迎束 (×12) Ii･･･研 a-百中なる
もの b-･lq槌のもの C-南平&1梁の城
凱血 I)･.担架の胡職a･･三種 b･･京
平 E･･拠JRの縦断面 (×l10) (a_'原)
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第 二 〇 位l オ ホヂ シ バ t)
&7果 A･･.冠宅と智けたる挫米 rX7) B.･眉 宅 fJ失ひたる&1果(×10)
C･･巣の破折耐 I)-･穴の糾 厨 (村上)
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出火 A･.背面 B-附加 (×20ン
C･･冠宅 (×20)
D･-世果･7)械政所 (×22)
E-･折 F･･ElATt大 (笹Bli)
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節二二州 アキノノゲシ
軽米 A･.･逆毛をTJ'LけたちiLl(×3･5)
B･･冠宅を王i)ナころ搬 (米lo)
a-1秒而 b･-枚醐河 h ･･･研
C･･束の 禎 払FILXIO〕 (苦節)
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銅二三問 ノ - ガ ナ
&I災 A-EZ晃の丑愚 B-RJ央
0-縦断面 J)･･･頒Vi面
A-I(×3)
BID(×10) (笠原)
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松見 A-近宅を軒けたる球児 LX8)
B･･班等を去りたる火 し×1p-))
U･･粟の捉折田 (×15)
D･･盟の櫛Bl而(×20J E-･味水部 (井原)
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理米 A-冠宅を帯けたる鮮鵜
(×1)
B･･冠宅を去りたる兇
(x10) (ry.'原)
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第 二 六 糊 ノ ポ ロ ギ ク
&t巣 A･･･冠宅を野けたる灘択 ×ヽ'J) B･.近宅を去1たる虎狼(×22)
o･-冠宅(×300)h･･研 (村上)
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